Wie wertvoll und moralisch ist Fernsehen? : welches dokumentarische Format, Dokumentarfilm oder Doku-Soap, kann mehr Werte- und Moralvorstellungen vermitteln und ist es von Vorteil mehr Medienpädagogik in den Unterricht zu integrieren, um diese verstehen zu können? by Fitzner, Jana
ANHANG IV: Zeitverteilung
ARD ZDF RTL SAT.1 PRO 7 KABEL 1 RTL II VOX 3SAT
Reportage / Doku 120 120 0 135 0 61 0 55 580
Magazin 382 555 480 300 245 0 0 0 185
Information 268 150 85 15 15 18 25 25 110
Serie 375 285 265 225 520 605 1040 1160 0
Doku-Soap /Reality-TV 50 45 515 60 280 190 235 120 90
Wissen 35 105 0 0 120 90 0 5 90
Unterhaltung 25 180 95 585 165 191 140 75 180
Spielfilm 185 0 0 120 95 285 0 0 205
insgesamt 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
ARTE TELE 5 Super RTL WDR NDR BR SWR HR MDR
Reportage / Doku 530 0 0 75 255 370 105 245 230
Magazin 180 85 60 335 660 235 330 505 583
Information 80 0 0 485 115 315 165 160 196
Serie 95 540 855 45 245 190 200 290 80
Doku-Soap /Reality-TV 0 0 0 50 75 50 50 95 25
Wissen 110 0 0 120 0 60 180 0 173
Unterhaltung 40 190 420 155 90 30 125 60 0
Spielfilm 405 625 105 175 0 190 285 85 153
insgesamt 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440
RBB Das Vierte DMAX NTV N24 PHOENIX Insgesamt %
Reportage / Doku 165 0 414 282 550 765 5057 14,63
Magazin 325 60 145 392 105 390 6537 18,91
Information 345 0 6 586 610 285 4059 11,74
Serie 185 260 0 0 0 0 7460 21,6
Doku-Soap /Reality-TV 50 0 510 0 0 0 2490 7,2
Wissen 170 0 245 180 175 0 1858 5,38
Unterhaltung 90 895 120 0 0 0 3851 11,14
Spielfilm 110 225 0 0 0 0 3248 9,4
insgesamt 1440 1440 1440 1440 1440 1440 34560 100
